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Organisme porteur de l’opération :
1 Dans le cadre du projet  collectif  de recherche (PCR) sur l’agglomération antique de
Grand  dirigé  par  Thierry Dechezleprêtre,  la  réalisation  d’un  atlas  archéologique  a
permis de s’intéresser de nouveau au rempart de l’agglomération. Les données d’un
premier travail de synthèse, qui avait été réalisé par Chantal Bertaux, ont été récolées
par Anaïs Guillem. Dans ce cadre, des questions restées en suspens, ou non prouvées
archéologiquement, ont été soulevées, et notamment la question de la datation de ce
rempart.
2 Le sondage sur une partie de la courtine du rempart a permis de comprendre comment
il  avait  été  construit  et  comment  il  avait  été  récupéré  après  son  utilisation.  La
stratigraphie ainsi que la céramique trouvée dans les couches en lien avec le rempart a
permis de dater sa construction de la seconde moitié du Ier s. apr. J.‑C. Bien que la phase
de récupération des moellons a pu être mise en évidence, l’absence d’éléments datant
pertinent n’a pas permis de la dater.
3 Les  vestiges  des  fondations  du rempart  ont  été  laissés  en place  et  protégés  par  du
géotextile  puis  recouverts  de  terre.  À  l’issue  des  quatre  semaines  de  sondage,
l’ensemble des fondations n’a pas été mis au jour : seules sept assises ont été observées
côté interne et six côté externe. Selon les sondages pratiqués dans les années 1960, les
fondations comportent onze assises et reposent sur le substrat calcaire. Ainsi, on peut
estimer qu’il y a encore 0,40 m de stratigraphie au minimum.
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Fig. 1 – Situation générale du sondage réalisé
DAO : équipe de fouille.
 
Fig. 2 – Relevé du sondage
DAO : équipe de fouille.
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Fig. 3 – Vue de l’ensemble du sondage
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